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論 文 内 容 の 要 旨
第１章．クマリン形成反応を利用したラベル部位解析法基盤の確立 1)


































カルボニル α位にエチル基及び重水素化エチル基（質量差 5 u）を導入した。こ
のクロスリンカーを導入したビオチンプローブを用いて、アビジン、炭酸脱水
酵素、トランスフェリン、BSA のタンパク質混合系（各 50 ng）で解析効率を
評価した。この光反応産物をそのまま消化し、HPLC 解析したところ２つの蛍
光ピークが明瞭に検出された。これらピークの MS 解析では、多くの非ラベル



















タンパク質量： 2 mg）とビオチンプローブをインキュベート後、 0 °C で光照
射し、還元アルキル化後、限外ろ過でアルキル化剤などの小分子を除去した 。




シラーゼ（ PC）とアセチル CoA カルボキシラーゼ（ACC）が特定され、さら
に PC の結晶構造からビオチン結合部位近傍をラベルしたことが判明した。一
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